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Abstract 
Objective: Discuss the effect of continuity of nursing intervention on puerperal depression, and reduce the incidence of puerperal 
depression. Methods: In January 2012 to August 2012, 120 cases of maternal with potential high incidence of postpartum depression, 
were selected as the research object, and randomly divided into observation group and control group, with 60 in each group. Control 
group implements conventional nursing, the observation group strengthens continuous nursing. The incidence of puerperal depression 
was compared in two groups after 42 days. Results: The incidence of puerperal depression in observation group was significantly 
lower than control group, and difference was statistically significant (P<0.05). Conclusion: Continuous nursing intervention can 
effectively control the puerperal depression, and ensure maternal health of body and mind.  
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【摘要】 目的  探讨延续性护理干预对产褥期抑郁症的效果，降低产褥期抑郁症发生率。方法  将 2012 年 1 月—2016 年 8
月在本院住院分娩的存在产褥期抑郁症高危因素的产妇 120 例作为研究对象，随机分为观察组和对照组，各 60 例。对照组
实施常规护理，观察组实施延续性护理，比较两组产后 42 天产褥期抑郁症的发生率。结果  观察组产褥期抑郁症的发生率
显著低于对照组，差异有统计学意义（P<0.05）。结论  延续性护理干预能有效防控产褥期抑郁症，保证产妇身心健康。 
【关键词】 延续性护理；产褥期抑郁症；效果评价 
产妇在产褥期间出现的抑郁症状，称为产褥期抑郁症，是产褥期精神综合征最常见的一种类型[1]。国




1.1 一般资料  选取 2012 年 1 月—2016 年 8 月在本院住院分娩的存在产褥期抑郁症高危因素的产妇 120 例
作为研究对象，按照随机数字表法分为观察组与对照组，各 60 例。两组患者均在年龄、生产方式、学历及
平均住院日等资料上进行比较，差异无统计学意义（P>0.05），具有可比性。 
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1.2 方法  对照组给予常规护理，观察组在对照组基础上给予延续性护理措施。具体措施如下。 




1.2.2 制定延续性护理方案   














1.2.3 诊断标准  按照产褥期抑郁症诊断标准：（1）在产后 2 周内出现下列 5 条或 5 条以上的症状，必须
具备①、②两条：①情绪抑郁；②对全部或多数活动明显缺乏兴趣或愉悦；③体重显著下降或增加；④失
眠或睡眠过度；⑤精神运动型兴奋或阻滞；⑥疲劳或乏力；⑦遇事均感毫无意义或有自罪感；⑧思维能力
减退或注意力不集中；⑨反复出现想死亡的想法。（2）在产后 4 周内发病。 
1.2.4 统计学方法  采用 2 检验，P<0.05 为差异有统计学意义。 
2 结果 
延续性护理干预后，观察组有 7 例发生了产褥期抑郁症。对照组有 16 例发生了产褥期抑郁症，两组数
据比较，P<0.05，有统计学意义，见表 1。 
表 1  两组产妇产褥期抑郁症发生率比较 例（%） 
组别 例数 抑郁症 
观察组 60 7（11.67） 
对照组 60 16（26.67） 
注：两组数据比较，P<0.05 
3 讨论 
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3.3 延续性护理干预产褥期抑郁症   延续性护理加强与产妇、家属的沟通与交流，取得患者的信任，使患
者在饮食、运动、生活起居方面做到科学合理的调节；指导产妇有效应对角色的变化，减少孤独、焦虑及
无助心理；提高产妇对产褥期正常生理变化的认知[7]。延续性护理能及时捕捉到产妇家庭关系变化，通过
及时沟通疏导，得到家庭其他成员的支持，对产妇产后心理健康有明显的改善作用，抑郁症发病率出现显
著降低[8]。延续性护理一对一的交谈能了解到患者的行为认知变化，向其灌输正确的、合理的观念，通过
护理干预逐步纠正错误理念与行为。有研究显示，通过认知疗法，产妇对自身错误或非理性观念能够有正
确的认识，并可以接受合理、正确的观念，发挥自身能动性自行约束行为，对其进行自我管理、护理能力
以及信心有着明显的提高，显著改变产后抑郁症状[9]。 
延续性护理作为现代生物-心理-社会医学模式的新型产物，已经广泛应用于临床护理中，效果显著。
产褥期抑郁症的防控需要综合干预，包括产前、产时、产后，延续性护理干预将其包涵在内，能有效降低
产褥期抑郁症的发生，并能有效防控产褥期并发症，值得在临床推广应用。 
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